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Un dels conquencs que el Centre d’Estudis de la Conca de Barberà,
a través de l’Aplec de Treballs número 28, distingeix en aquesta edició de
l’any 2010 és l’Alfons Alsamora i Jiballí, nascut a Vimbodí el 24 de setembre
de 1960, dintre el matrimoni format per Alfons Alsamora i Roselló (1911-2005)
i Teresa Jiballí i Dolcet (1923-2002).
El pare, com l’avi, exercí la professió de matalasser i baster, que alternà
amb la dedicació a la pagesia i a l’entrega permanent i continuada, durant
molts anys, a qualsevol funció litúrgica, concretament en la tasca de tocar
l’harmònium de l’església parroquial de Vimbodí. La mare fou mestressa de
casa, i descendia d’una família de carreters i carters.
L’Alfons cursà els estudis primaris al col·legi local Sagrat Cor de les









L’Alfons Alsamora amb els seus pares. 2 d’abril de 1961
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elemental, que, de manera lliure i sota el guiatge del mestre Sr. Isidro J. Ponce,
cursà al mateix centre, amb els corresponents exàmens oficials a l’Institut Gaudí
de Reus. Assolida la titulació del batxillerat elemental, passà al col·legi episcopal
Mare de Déu de la Mercè de Montblanc per dur a terme el batxillerat superior
i el COU. Durant aquest període i per tal de costejar-se els estudis, dedicà
els dissabtes i diumenges del curs escolar i la totalitat dels estius a treballar
de guia en el monestir de Poblet. Potser el ric contingut d’història i de cultura
del cenobi cistercenc desvetllaren en el jove l’esperit de col·leccionista i
d’inquiet i insadollable recercador de testimonis del passat, trets que han
conformat el seu comportament més característic.
L’any 1979 entrà d’empleat a la Caixa de Pensions, on encara avui
continua, concretament en la categoria professional de sotsdirector de sucursal.
Aquesta faceta  laboral l’ha portat a diverses oficines de la Conca de Barberà
(l’Espluga de Francolí, Montblanc, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Solivella
i Vimbodí), de l’Alt Camp (el Pont d’Armentera) i de Barcelona. Arreu, al marge
del compliment amb lleialtat exemplar a la seva feina, ha deixat amistats que
ha fet i conreat en l’exercici de les seves aficions.
La mobilitat laboral al·ludida podria donar a entendre un allunyament
de Vimbodí, però contràriament a aquesta suposició, en el seu camp d’acció
com a activista cultural i com a generador d’iniciatives locals de caràcter divers
s’hi ha desenvolupat pletòricament, i un seguit d’actuacions en constitueixen
el testimoni més palpable.
Començarem destacant la seva presència en la informació local, com
a redactor i impulsor material i ideològic de la revista Vimbodí, Butlletí Cultural
(segona època) durant els vint-i-quatre anys de la seva aparició pública (1981-
2005), sota els auspicis editorials del Foment Parroquial de Cultura.
Dintre d’aquesta entitat, el Foment Parroquial de Cultura, que havia
estat fundada l’any 1928, essent el seu pare un dels primers impulsors, l’Alfons
Alsamora hi destacà, a més a més d’en altres iniciatives que han deixat ferma
petjada, en la pacient labor d’incrementar el fons de la biblioteca, que passà
dels mil volums (el fons inicial fou cremat el 1936) als més de dotze mil actuals.
També cal tenir en consideració, durant aquesta època, que la seva dèria
informativa el dugué més enllà de l’àmbit de la difusió local i remetia amb
freqüència cròniques de vida vimbodinenca als setmanaris Joventut de l’Alt
Camp (a través del Sr. Josep M. Cunillera), Nova Conca, El Pati, al diari El
Punt (a través d’Oscar Palau) i el Diari de Tarragona, en aquest darrer a través
d’Antoni Guasch.
Una altra de les seves activitats destacades és el teatre, i n’esdevé
mostra fefaent quan als dinou anys cofunda, junt amb altres joves coetanis
seus, el grup de teatre Vent de Bosc, que durant moltes temporades posà en
escena obres d’autors tan coneguts com Josep M. de Sagarra, Àngel Guimerà,
Santiago Rusiñol, Josep M. Folch i Torres, Joan Puig i Ferreter, Federico García
Lorca, Carlo Goldoni, Luigi Pirandello, etc., i fent possible que cada Nadal
l’obra tradicional Els pastorets —ja sigui de Folch i Torres, o de Pitarra, o
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de Millà, o de Picas— formés part de l’ambientació nadalenca a Vimbodí.
L’elenc del Vent de Bosc comptava amb la direcció, en moltes de les obres,
del Sr. Enric Coch, mentre que l’Alfons, a banda de destacades interpretacions,
sovint cercava les músiques per acompanyar l’obra, exercia de tramoista,
d’encarregat de l’attrezzo o portava a terme qualsevol tasca que fos necessària
per poder representar a Vimbodí o en altres poblacions les obres més complexes,
amb resultats ben reeixits.
Si bé la seva presència pública ha girat sempre a l’entorn de l’àmbit
cultural o parroquial, també són dignes d’esment altres intervencions, com
Representant L’Hostal de la Glòria
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el fet d’impulsar i organitzar durant vint anys el concurs fotogràfic de caràcter
estatal «Vila de Vimbodí», que comptava amb el suport oficial de la Joventut
Unida de Vimbodí (JUV) —que l’havia convocat per primera vegada l’any
1969—, i l’Ajuntament de la vila i el monestir de Poblet, entre d’altres. Les
consecutives respostes a la crida fotogràfica anual deixaren la plasmació de
magnífiques instantànies, que avui constitueixen un arxiu de notable valor
històrico-artístic.
El trobem formant part destacada dintre l’associació vimbodinenca
AMEC (Associació Municipal Esportiva i Cultural), que durant diversos anys
es responsabilitzà d’organitzar els actes lúdics i festius de la població, ja fossin
els balls de Festa Major, Carnaval i altres festes tradicionals, el funcionament
de la piscina municipal, etc.
El cinema, una altra de les seves tantes aficions, ha tingut un paper
constant en la seva intervenció pública, doncs des dels anys vuitanta i fins
l’actualitat, ha resultat ésser factor imprescindible perquè Vimbodí pugui comptar
cada setmana amb les projeccions del Cinema Foment de Vimbodí, en les quals
l’Alfons Alsamora activa tots els fils per tal de fer-les viables. Durant aquest
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col·laboració impagable dels Srs. Joan Amorós, Josep Bonjoch, Isidre Estradé,
Enric Ibarz, Joan Poca (a. c. s.), Pep-Antoni Romeo i Josep Tortosa, entre
d’altres. Aquest darrer ha estat operador de projeccions durant més de cinquanta
anys. D’aquesta manera, i mercès a l’esforç desinteressat del grup, avui Vimbodí
és una de les tres úniques poblacions de la Conca de Barberà que encara
projecta públicament cinema (juntament amb Montblanc i Santa Coloma de
Queralt).
També col·laborà a l’emissora de ràdio local Antena Vimbodí Ràdio
amb la producció de dos programes, l’un d’història local i de Catalunya i l’altre
de música de bandes sonores del cinema, els quals s’emeteren diverses
temporades.
Fem un salt enrere en la biografia de l’Alfons i ens situem a l’església
parroquial de la Transfiguració del Senyor o Sant Salvador. Un petit vailet
embadalit al costat del seu pare, que desgranava les notes musicals d’un vell
harmònium, i d’un grup d’homes que formaven el Cor de Cantadors, i que
aquell infant absorbia; segurament en aquests instants s’anava forjant en el
seu cosmos infantil un caràcter particular, alhora que adquiria uns valors que
han romàs fidels a la fe i a Vimbodí. És també aquest latent procés musical
infantil el que li desvetllà inquietuds que posteriorment materialitza com a
cantaire a la Societat Coral Veu de la Terra des de l’any 1982. Les actuacions
d’aquesta formació coral han sovintejat arreu de Catalunya i han ultrapassat
l’àmbit geogràfic català, trobant la seva presència a Andorra, a Saint-Maurice-
la-Souterraine (França), a Roma, etc., sense deixar mai de cantar les caramelles
de la Pasqua i amenitzar els actes religiosos i civils que així ho han requerit
a la parròquia o a la vila. Malgrat comptar tan sols amb estudis musicals de
nivell molt elemental, l’Alfons toca diversos instruments: piano, harmònium
i gralla.
El ministeri pastoral com a rector que Mn. Àngel Bergadà i Escrivà exercí
a Vimbodí (1965-1975) fou el motor de propulsió per endinsar-lo a la passió
per la història, incrementada, com dèiem abans, pel seu contacte amb la comunitat
monàstica de Poblet. Fruit d’aquesta delectació en són diversos treballs
publicats a la revista Vimbodí i a la revista montblanquina Espitllera (l’any
1985, «Poblet, fet cultural», i el 1986, «L’ermita de la Mare de Déu dels Torrents
de Vimbodí»).
L’any 1997 publica el llibre Vimbodí, dins la col·lecció de monografies
locals «La Creu de Terme» (núm. 1) de l’editorial Cossetània de Valls. Dos
anys després redacta l’entrada «Poblet» en el llibre A vol d’ocell, editat pel
setmanari El Pati de Valls. També és coautor de l’«Auca de Vimbodí» l’any
2001, amb dibuixos de Josep M. Aixut, pare i fill, i Marc Martín.
La seva faceta literària es complementa amb un gruix considerable de
producció esporàdica, tant en el temps com en la temàtica, de la qual en
destacarem la coordinació que l’any 1992 féu de la «Corona poètica de la Mare
de Déu dels Torrents» (recull de poemes i goigs en honor a la copatrona de
Vimbodí) o bé el llibre Vimbodí, Festa dels Torrents, publicat per Viena Edicions.
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Des de l’any 1987 publica anualment una nadala amb continguts
artístics i literaris que durant els primers anys comptaren amb el complement
de magnífiques xilografies realitzades pel monjo de Poblet fra Plàcid Boqué.
Amb els anys, els inicials 150 exemplars han passat a 300, distribuïts entre
els molts amics amb què compta. Les temàtiques d’aquesta presència editorial
Escoltat atentament pel seu pare mentre toca l’harmonium de la parròquia
(Festes Quinquenals de Vimbodí de l’any 1999)
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Amb Rafael Albes, de
Ràdio Vimbodí, en una
sortida que la Coral Veu
de la Terra efectuà a Saint
Maurice La Souterraine
(França)
Al carrer Major de Vimbodí
durant una edició de la Festa
dels Torrents
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periòdica han estat diverses (goigs, costums catalans, el llibre del Roser, Mn.
Jacint Verdaguer i el TBO, destacant la que dedicà a recordar com es vivien
antigament a Vimbodí les festes nadalenques). També és autor de textos literaris
apareguts en programes de la Festa Major i en altres celebracions. La seva
imaginació creà el conte De cavallers, bruixes i gegants amb motiu del bateig
dels gegants locals Grèvol i Nerola.
Pel que fa a l’obra poètica posarem en relleu «Pregària a la Mare de
Déu dels Torrents» (2004) i la «Veu de la Terra», himne de la Societat Coral
(2007), ambdós musicats pel mestre Josep M. Nadal, entre altres poesies
serioses, jocoses o satíriques com cobles de carnestoltes o d’Els pastorets.
Concloent aquesta frenètica activitat que porta l’Alfons Alsamora a
ésser present a qualsevol esdeveniment de caràcter públic a Vimbodí des de
fa més de tres dècades, farem esment de la seva pertinença a la Germandat
de Poblet, a l’associació Amics de Montserrat, a Òmnium Cultural, a l’Associació
del Personal de “la Caixa” i a d’altres associacions de caire nacional. També
pertany al Consell Parroquial i, dins d’aquest, a l’equip de litúrgia de la parròquia,
juntament amb els Srs. Francesc Jiballí, Maria del Carme Maré, Conxita Roig
i Mn. Simó Gras.
Fins aquí el seu compromís amb Vimbodí i amb la religió catòlica, que
professa amb tota la responsabilitat que comporta. A partir d’ací passarem
a repassar succintament la seva vida de caràcter més privat, que gira a l’entorn
del col·leccionisme, d’un col·leccionisme divers i ampli i amb quantitats a
vegades difícils d’assimilar.
D’aquest pluricol·leccionisme començarem pel que probablement és el
més reduït: el vidre bufat, una part procedent de l’herència familiar (algunes
peces d’una bestia, pintora a l’antiga fàbrica de vidre de Vimbodí). Amb la
tenacitat que li és pròpia l’ha anat ampliant tant en peces com en coneixements
particulars que li serviren per assessorar els museòlegs en el moment fundacional
del Museu del Vidre de Vimbodí.
Goigs, numismàtica, filatèlia, bibliofília, fotografia, discoteca, videoteca,
postals i tot un reguitzell d’objectes constitueixen el corpus del fons col·leccionat
per l’Alfons Alsamora.
Pel que fa als goigs, s’inicià sota el guiatge del gogista tarragoní Jordi
Morant i Clanxet i de Mn. Joan Roig i Montserrat, eminent gogista. Un cop
iniciat en la matèria, ha fressat constantment els camins més idonis per ampliar
els continguts, mitjançant canvis i compres, sempre atent i amatent allà on
trobarà la peça més cobejada. D’aquesta manera ha anat completant les
col·leccions dels llegats tan importants com els de Ricard Vives i Sabaté o
Torrell de Reus. És membre de les associacions Gogistes Tarragonins, Gogistes
Solsonins i Amics dels Goigs de Barcelona.
Per a la col·lecció de la bibliofília parteix del llegat del seu besoncle,
el capellà i Servent de Déu Mn. Pau Roselló i Borgueres, assassinat a Tarragona
durant la Guerra Civil. Actualment compta amb més de divuit mil volums, tant
de llibre antic com modern.
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Esdevé interminable ressenyar o comptabilitzar les còpies o els originals
que constitueixen l’espai de les fotografies antigues; les postals, centrades
bàsicament en Vimbodí i Poblet, amb curiositats com la que es trobà amb la
compra d’un gruix considerable de postals enviades per esperantistes d’arreu
del món al folklorista català Joan Amades.
Diletant com és envers la música, la seva discoteca supera amb escreix
el miler de gravacions i partitures, moltes procedents de la donació que li féu
la pianista d’origen vimbodinenc M. Lluïsa Torres i Anglès.
Resten encara moltes col·leccions d’objectes i peces que podríem
esmentar, però clourem aquesta aproximació a la biografia d’Alfons Alsamora,
posant en relleu la seva afició a la numismàtica i a la filatèlia, amb col·leccions
gairebé completes de segells de diversos països europeus i un bon nombre
de bitllets emesos a l’estat espanyol des de l’any 1906 fins a la implantació
de l’euro, sense oblidar una mostra de la moneda local emesa pels ajuntaments
i la Generalitat de Catalunya en el període de la Guerra Civil.
L’Alfons, per damunt de tot el que hem exposat, que ja és ben destacable,
és una persona entusiasta, que s’il·lusiona quan davant té terreny per córrer,
quan la seva capacitat d’entrega no troba límits ni condicionants. És un home
de la Conca, un menestral amb arrels pageses que penetren dins les entranyes
més pregones de la seva vila. És com un nen que s’exalta davant de qualsevol
cosa i és també com un vell que sap i coneix abastament tantes i tantes coses,
sense que mai aflori en el seu comportament ni un bri de vanitat.
I no podem ni volem concloure aquesta modesta síntesi sense deixar
constància d’aquella virtut que més valorem: l’Alfons és un gran amic dels
amics, la persona amb qui pots confiar, en uns temps difícils de trobar persones
amb aquestes qualitats tan sinceres i accentuades.
Que per molts anys la seva presència a Vimbodí sigui tan fructífera com
ho ha estat fins ara i que les seves col·leccions vagin empetitint la seva llar,
autèntica catedral del col·leccionisme.
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